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FEBS ADVANCED COURSES PROGRAMME 1996/1997 
96-01 
MOLECULAR MECHANISMS OF SIGNALLING AND TARGETING 
Lecture Course (18 lecturers; 100 students) 
Spetsai (Greece): August 18-30, 1996 
Professor Dr. Karel W.A. Wirtz, Centre for Biomembranes and Lipid Enzymology, Utrecht University, P.O. Box 80.854, 3508 TB 
Utrecht (The Netherlands) 
Tel.: +31-30-533 443; Fax: +31-30-522 478. 
Deadline for applications: May 1, 1996 
96-02 
STRUCTURE AND FUNCTION OF INTERACTING PROTEIN DOMAINS IN SIGNAL AND ENERGY TRANSDUCTION 
Lecture Course (18 lecturers; 80 students) 
Maratea - Aequafredda (Italy): September 10 19, 1996 
Prof. Dr. Ludwig M.G. Heilmeyer j ., Ruhr Universit~it Bochum, Institut ftir Physiologische Chemie, Abt. f~ir Biochemie Supra- 
molekularer Systeme, D-44780 Bochum (Germany) 
Tel.: +49-234-700-2428,9; Fax: +49-234-7094-193 
Deadline for applications: May 31, 1996 
96-03 
BASIC AND SPECIALIZED TECHNIQUES IN CELL BIOLOGY 
Practical Course (8 lecturers; 22 students) 
University of Aarhus (Denmark): June 10-19, 1996 
Prof. Dr. Julio E. Celis, Institute of Medical Biochemistry and Danish Centre for Human Genome Research, University of Aarhus, 
Ole Worms All6 build. 170, DK-8000 Aarhus C (Denmark) 
Tel.: +45-89-422880; Fax: +45-86-131160 
Deadline for applications: April 1, 1996 
96-04 
MECHANISMS IN EUKARYOTIC GENE REGULATION 
Lecture Course (24 lecturers; 120-140 students) 
Island of Spetses (Greece): Sept. 2 12, 1996 
Prof. Dr. Horst Feldmann, Institute of Physiological Chemistry, University of Munich, Schillerstrasse 44, D-80336 Miinchen 
(Germany) 
Tel.: +49-89-5996-451/439; Fax: +49-89-5996-316 
Deadline for applications: April 30, 1996 
96-05 
COMPARATIVE DEVELOPMENTAL BIOLOGY 
Lecture Course (15 lecturers; 40 students) 
Ischia (Naples)/(Italy): May 11-17, 1996 
Prof. Dr. Roberto Di Lauro, Stazione Zoologica 'Anton Dohm', Villa Comunale I, 80 121 Naples (Italy) 
Tel.: +39-81-5833278; Fax: +39-81-5833285 
Deadline for applications: December 31, 1995 
96-06 
AN INTRODUCTION TO ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES FOR BIOCHEMISTS 
Practical and Lecture Course (10 lecturers; 16 students) 
Dublin City University (Ireland): June 24-July 3, 1996 
Prof. Dr. Martin Clynes, National Cell & Tissue Culture Centre, Dublin City University, Glasnevin, Dublin 9 (Ireland) 
Tel.: +353-1-7045700; Fax: +353-1-7045484 
Deadline for applications: March 1, 1996 
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96-07 
NEUROTRANSMITTER RELEASE AND UPTAKE 
Lecture Course (22 lecturers; 80 students) 
Kusadasi (Turkey): April 21-30, 1996 
Prof. Dr. Sakire P6gtin, Ege University Center for Brain Research, Ege University School of Medicine, Department of Physiology, 
Bornova, 35100 Izmir (Turkey) 
Tel.: +90-232-3882868; Fax: +90-232-3746597 
Deadline for applications: December 11, 1995 
96-08 
CHEMISTRY OF METALS IN BIOLOGICAL SYSTEMS 
Practical and Lecture Course (28 lecturers; 40 students) 
Wavre/Louvain-la-Neuve (B lgium): May 8-18, 1996 
Prof. Dr. Robert R. Crichton, Unit6 de Biochimie, Universit~ Catholique de Louvain, Place Louis Pasteur 1, B-1348 Louvain- 
la-Neuve (Belgium) 
Tel.: +32-10-472794; Fax: +32-10-472796 
Deadline for applications: January 31, 1996 
96-09 
OXIDATIVE PHOSPHORYLATION: MOLECULAR BIOLOGY, BIOCHEMISTRY AND PHYSIOPATHOLOGY 
Practical and Lecture Course (27 lecturers; 85 students) 
University of Bari (Italy): May 6-17, 1996 
Prof. Dr. Sergio Papa, Institute of Medical Biochemistry and Chemistry, University of Bari, Piazza G. Cesare, 70124 Bari (Italy) 
Tel.: +39-80-278428; Fax: +39-80-278429 
Deadline for applications: January 31, 1996 
96-10 
BASIC METHODS IN YEAST GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY 
Practical and Lecture Course (5 lecturers; 20 students) 
Institut de Botanique Strasbourg (France): July 15-26, 1996 
Prof. Dr. Jean-Luc Souciet, URA-GEM (CNRS and Universit6 Louis Pasteur), Institut de Botanique, 28, rue Goethe, F-67083 
Strasbourg (France) 
Tel.: +33-882 44 163; Fax: +33-883 58 484 
Deadline for applications: March 1, 1996 
96-11 
IMMUNE SYSTEM: GENES, RECEPTORS AND REGULATION 
Lecture Course (24 lecturers; 105 students) 
Ionian Village (Greece): Sept. 9-16, 1996 
Prof. Dr. M. Papamichail, Director Dept. Immunology, Hellenic Anticancer Institute, 171 Alexandras Ave., Athens 11522 (Greece) 
Tel.: +30-1-6430083; Fax: +30-1-6420146/6421022 
Deadline for applications: End of June 1996 
96-12 
ADVANCED METHODS: DNA SEQUENCING AND MICROINJECTION 
Practical Course (10 lecturers; 22 students) 
Charles University of Prague (Czech Republic): September 9-15, 1996 
Professor Dr. Wilhelm Ansorge, EMBL, Postfach 10 22 09, D-69012 Heidelberg (Germany) 
Tel.: +49-6221-387-355; Fax: +49-6221-387-306 
Deadline for applications: July 1, 1996 
96-15 
CELL AND TISSUE CULTURE PROTOCOLS FOR NEUROSCIENCE 
Practical Course (7 lecturers; 18 students) 
University of Bristol: July 14-24, 1996 
Dr. Laurence W. Haynes, School of Biological Sciences, University of Bristol, Woodland Road, Bristol BS8 lUG (U.K.) 
Tel.: +44-117-928 656; Fax: +44-117-925-7374 
Deadline for applications: April 15, 1996 
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97-01 
ADVANCED METHODS FOR PROTEIN ANALYSIS 
Practical and Lecture Course (12 lecturers; 30 students) 
University of Hertfordshire (England): July 14-18, 1997 
Prof. John M. Walker, Division of Biosciences, University of Hertfordshire, Hatfield, Herts, ALl0 9AB (U.K.) 
Tel.: +44-1707-284-546; Fax: +44-1707-284-514 
Deadline for applications: March 1, 1997 
